




несущих в своем составе серу и селен (X = S, Se), анодная функционализация 
протекала деструктивно, по пути разрыва связи С-Р. 
Данные рентгено-структурного анализа, циклической вольтамперометрии, 
квантово-химических расчетов, полученные для дигидроакридинов II, 
позволили объяснить наблюдаемый факт. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА 
ОСНОВЕ 5-АЛОКСИ-3-ПОЛИФТОРАЛКИЛ-1-ФЕНИЛПИРАЗОЛОВ* 






Пиразолы являются предпочтительными структурами для создания 
биоактивных молекул, потому что их производные обладают различными 
биологическими свойствами [1–3].  
Поскольку ранее синтезированный 5-метокси-1-фенил-3-трифторметил-
1H-пиразол проявил анальгетическую активность на уровне диклофенака [4], в 
данной работе была поставлена цель расширить ряд О-замещенных производных 
за счет взаимодействия 3-трифторметил-1-фенилпиразол-5-ола 1 с 
алкилгалогенидами, 2-бромэтанолом и 4-бромбутилацетатом в присутствии 
K2CO3. В результате были получены О-алкилированные производные 2, 3 и 4. 
Ввести 3-трифторметил-1-фенилпиразол-5-ол 1 в реакции О-арилирования на 
данный момент не удалось (см. схему). 
В испытаниях in vivo в тесте «горячая пластина» некоторые соединения 
проявили высокую анальгетическую активность (см. таблицу). Все соединения 





Увеличение латентного периода, % 
(доза 15 мг/кг) 
Острая токсичность 
доза, мг/кг* (количество 
выживших в группе из трех 
животных) 
Через 60 мин Через 120 мин 
3a 93.3 77.4 300 (3) 
3b 87.1 92.7 300 (3) 
4a 103.6 103.2 300 (3) 
Диклофенак 
(доза 10 мг/кг) 
58,88,5 84,819,9 LD50 74, мыши, ip 
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АРИЛГИДРАЗОНЫ ИНДОЛКАРБАЛЬДЕГИДОВ 
 КАК МНОГОЦЕНТРОВЫЕ С-НУКЛЕОФИЛЫ В СИНТЕЗЕ 
ТРИФТОРАЦЕТИЛЬНЫХ ГИДРАЗИДОВ ХИНАЗОЛИНА* 
Ключевые слова: 3-карбальдегиды индола, гидразоны, азины, С,С-
сочетание, кислотно-основный катализ.  
Изучение вариантов С,С-сочетания гидразонов индолкарбальдегидов с 
азинами является перспективным путем создания мультитаргетных 
лекарственных препаратов. Молекулы индола содержат два выраженных С-
нуклеофильных центра (С2 и С3), которые позволяют вступать в реакции 
сочетания с широким рядом гетероциклических электрофилов. В то же время 
взаимодействия с участием С-нуклеофильных центров бензольного фрагмента 
индолов в литературе не описаны. 
